



















La   perspectiva   de   la   identidad  docente  digital   es  una  oportunidad  para   repensar   la
influencia   de   la   postmodernidad   sobre   la   Escuela,   el   curriculum   y   los   docentes.
Basándonos en Bauman, Wenger o Gergen hemos definido la identidad digital docente,
como un proceso dinámico y permanente que implica dotar de sentido y reinterpretar las
propias  creencias,  valores  y  experiencias  docentes  a   la   luz  de   los  nuevos  contextos  y
marcos de relaciones en la sociedad contemporánea caracterizada por la digitalización de
la experiencia humana. En este artículos hemos relacionado la identidad digital docente
con   los   cambios   acaecidos   en   la   sociedad   contemporánea,   las   concepciones   del
conocimiento,   la   escuela   o   la   autoridad   curricular.   Reivindicamos   un   enfoque   de   la
tecnología educativa crítica basada en la emancipación y convivencialidad, que incorpore
la reflexión sobre cómo nos configuramos a partir  de las experiencias digitales y de la
































cómo   somos.  Nuestra   identidad   cambia   y   se   transforma   conforme   acumulamos   experiencias   y   las
interpretamos y reinterpretamos. La perspectiva de la identidad docente digital es una oportunidad para
repensar   la   influencia   de   la   postmodernidad   sobre   la   Escuela,   el   currículo   y   los   docentes,
complementando y apropiándonos de las aportaciones que ya se han venido haciendo sobre la relación






identidad digital  puede  ser  definida  como el  conjunto  de  la   información sobre  un   individuo  o  una
organización expuesta en Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.) que
conforma una descripción de dicha persona en el  plano digital»1.  Por  otro lado,  también se le  llama
identidad  digital   a   la   Identidad   2.0   la   verificación  de   la   identidad   en   línea,   utilizando   tecnologías
emergentes centradas en el usuario tales como el standard OpenID2.
Nosotros   siguiendo   a   autores   como   Wenger   (1998),   Bauman   (1992)   o   Kincheloe   (2001),
interpretamos la identidad como un proyecto nunca finalizado, inconcluso o incesantemente cambiante,
co­construida, situada, relacional.  La identidad no es una entidad persistente a lo largo del tiempo e



















La   identidad  digital   docente,   y  no   solo  hablamos  de  nuestras   huellas  digitales   o  de  nuestra
reputación en la red, es un proceso dinámico y permanente que implica dotar de sentido y reinterpretar
las propias creencias, valores y experiencias a la luz de los nuevos contextos y marcos de relaciones en la



















nuestra   identidad,   aceptando   su   liquidez,   su  multiplicidad,   su   diversidad   cultural   y   variabilidad
contextual. 
En   la   construcción,  mantenimiento   y   evolución   de   esta   identidad   docente   digital   tiene   una
influencia decisiva las herramientas tecnológicas que utilizamos para narrarnos, conocer y comunicarnos
y los  múltiples  contextos  donde nos  socializamos.  Aunque  la experiencia  digital,  el  vivir  conectado,






En   este   artículo   tratamos   de   contestar   a   las   preguntas   que   a   continuación   detallamos.
Presentaremos primero las preguntas que orientan nuestra reflexión  en sentido amplio y posteriormente
profundizaremos en la temática de la identidad docente digital contestando a las preguntas formuladas y
sugiriendo  nuevos   interrogantes.   Finalmente  presentaremos  una   síntesis  de   lo  debatido  a  modo  de
conclusión. 
• ¿Cómo se   construye  una  identidad  digital  profesional  para   educadores   en el   ámbito  universitario?  Las
transformaciones   sociales  y   tecnológicas   están  configurando  nuevos  y  variados   escenarios  de






aprendizaje   y   cómo   es   la   relación   con   el   conocimiento   en   la   sociedad   contemporánea,   para
comprender  el  peso y protagonismo de  las mediaciones  tecnológicas  en  la constitución de  las
identidades digitales de los docentes y futuros docentes. Cuestiones asociadas con esta temática
son:   ¿Hasta qué punto la escuela ( incluyendo la Universidad)   y el curriculum escolar y el rol
docente   está   siendo  permeado  por   una   sociedad   y   cultura   digital?   ¿Hacia   qué   escenarios   o
contextos   de enseñanza y aprendizaje avanzamos y cómo estos nuevos contextos se relacionan
con las identidades docentes y en concreto con la identidad digital del docente y futuro docente?
¿Cómo son estos escenarios,  qué   les  caracteriza y en qué  se diferencian de otros  contextos  de
aprendizaje? 









socioeconómicas   a   la   lucha   contra   la   discriminación­   que,   afirma,   está   profundizando   las








• ¿Qué  aportan los actuales títulos de Grado y Posgrado en el desarrollo profesional del  futuro educador
digital?  La   aceleración   del   conocimiento   y   su   diversificación,   complejidad   y   volumen   está
demandando nuevas competencias a los ciudadanos y esta exigencia se traslada a las escuelas y a
los maestros. La inevitable ruptura con las formas modernas de acumulación y transferencia del
conocimiento   exigen   cuestionarnos   el   concepto   tradicional   de   alfabetización   en   la   sociedad
contemporánea, incorporar el concepto de las múltiples alfabetizaciones y el peso específico de la
cultura visual. Algunas preguntas asociadas a esta problemática son las siguientes: ¿Es suficiente
saber   leer   y   escribir   para   considerarse   alfabetizado   a   estas   alturas   del   siglo  XXI?   ¿Cómo  se














o los múltiples recursos  ha cuestionado la autoridad y  jerarquía curricular del  modelo de  la escuela
industrial.   Ha   cuestionado   los   saberes   disciplinares,   ordenados   y   jerarquizados   que   imponía   el
curriculum moderno que autorizaba ciertos saberes y voces y deslegitimaba otras.  El problema de la





El   conocimiento   y   el   currículo   básico   se   han   hecho   más   complejos.   Junto   con   la   nueva
caracterización del  conocimiento y currículo escolar,  los cambios globales han generado movimientos
migratorios que han afectado directamente a las diversidades de públicos. El alumnado ya no es estable y
homogéneo   (con   una  misma   religión,   con   una  misma   lengua,   de   una  misma   nacionalidad)   sino













Gibbons  et   al.  (1997)  definieron   los   nuevos  modelos   de   construcción  del   conocimiento   como
situados, contextualizados dentro de interacciones sociales y transdisciplinares. Contextos que vinculan
al individuo, al grupo y a la comunidad, donde el aprendizaje se concibe como una actividad situada en




enfrentamos   a   problemas   personal   y   colectivamente   cambiantes,   emergentes,   e   impredecibles.   La
mayoría de los conocimientos y destrezas que los maestros tienen que enseñar han sido aprendidas fuera








Por   ello,   está  marcado   por   la   disposición   de   poner   en   cuestión   las   percepciones,   las   expectativas
tradicionales y socialmente aceptadas». 





innovación  Elkarrikertuz,   se   diversifica   en   diferentes   iniciativas.   De   entrada   muchas   de   nuestras
actividades la realizamos en la Red Social Elkarrikertuz3 ( elkarrikertuz.ning.com), una red que utilizamos
complementariamente  al  Moodle  institucional  de  nuestra  universidad.  La  creación de  esta   red  social
estuvo motivada por nuestro interés en crear una identidad comunitaria. Poseer un espacio donde poder
realizar las actividades relacionadas con los prácticum o los Trabajos fin de Grado. Un espacio donde
continuar   virtualmente   nuestras   relaciones   de   colaboración   y   de   intercambio   que   periódicamente
renovamos en nuestros contactos presenciales. Gracias a las diferentes herramientas tecnológicas que nos
ofrece esta plataforma (foros, archivos de texto, fotos, vídeos; blogs, chats, páginas….) coordinamos y





vida escolar con la construcción de narrativas digitales,  que promueven la  toma de conciencia de  la
experiencia tecnológica y digital  del  proceso de construcción de la identidad. Una proceso que toma
conciencia del papel de los recursos digitales que se utilizan o la actividad en redes en los procesos de




actualmente   «todo   parece   funcionar   de   manera   diferente,   economía,   transporte,   seguridad,
comunicación, educación, ocio, cultura, consumo. Pero si bien es cierto que hay nuevas iniciativas que




olvidar   las   formas   de   exclusión   tecnológica   y   social   presentes   en   la   sociedad   contemporánea,
identificarlas y saber cómo se manifiestan. El argumento que apoya la necesidad de una visión crítica de
la tecnología educativa en la formación de futuros educadores, pasa por comprender la importancia de la


















crítica  de   la   tecnología  educativa.  Una visión crítica  de   la   tecnología  educativa que nos   libere  de   la
seducción consumista de la tecnología y de las desigualdades sociales que tiene asociada. La lucha por la
emancipación   y   la   liberación   como   objetivo   prioritario   de   la   educación   en   nuestra   sociedad
mercantilizada y neoliberal. Por otro lado, con las tecnologías sucede, como bien explicaba Illich, que a
partir de un determinado umbral de desarrollo, producen precisamente lo contrario de lo que, en teoría,




tecnologías  beneficios  y  propiedades   inexistentes   relacionadas  con   la   calidad  educativa  o  el  desafío
cognitivo   (Dede,   2000).   En   esta   línea  de   trabajo   crítica  de   la   tecnología   educativa,   nosotros   hemos
desarrollado dos proyectos.  Uno relacionado con el  Big Data  y otro que trata de poner en relación el
género y las tecnologías. 
En el marco de la Pedagogía Pública, tomando la educación artística como instrumento de análisis




2015),   su   propuesta   de   búsqueda   del   conocimiento   a   través   de   la   práctica   reflexiva   de   la





marcha   el  Big   Bang   Data   Proiektua.   Una   iniciativa   de   aprendizaje   basada   en   artes,   con   futuros
investigadores   e   investigadoras   educativos   y   futuras  maestras  de   educación   infantil,   que   reflexiona
colectivamente a través de la creación artística sobre nuestro posicionamiento ante el actual fenómeno de

















deconstruir   las   relaciones   que   las   futuras  maestras   o   futuras   investigadoras   han   construido   con   la
tecnología (Fernández y Correa,  2015).  Hablar sobre cuestiones de género,  provoca al  mismo tiempo
satisfacción   y   dolor.  Creemos   que   la   temática   del   género   es   idónea   para   abordar   y  problematizar














actividades   de   formación   de   las   futuras   profesionales   o   investigadoras   en   los   títulos   de   grado   y
postgrado. Entendiendo que es la narratividad quien ofrece oportunidades de construcción identitaria, en
la medida que reflexionamos y repensamos nuestras experiencias a la vez que las compartimos, más allá




contextos   críticos  donde  nuestra   socialización  transcurre   focalizándose en cómo nos  configuramos  a
partir   de   la   relación   con   lo   digital:   la   cultura,   el   conocimiento,   los   contextos,   los  medios,   redes   o
dispositivos digitales. Desde esta perspectiva, partiendo de los relatos autobiográficos, atendiendo a las
voces y experiencias de los protagonistas emergen nuevas visiones que enriquecen y expanden el propio
concepto   y   proceso   de   aprendizaje.   Esta   perspectiva   contribuye   a   clarificar   nuevos   contextos   de
aprendizaje  y  autoaprendizaje,  aprendizajes  que son visibles  o muchas  veces   invisibles,  pero  que al
compartirse y narrarse toman sentido y se configuran. Desde lo procesos basados en el  Do it yourself y
redes sociales, hasta experiencias significativas en comunidades de prácticas on line que ocurren en la
periferia   de   la   experiencia   escolar,   en   contextos   académicamente   ilegítimos   pero   de   gran   riqueza
significativa.   En   este   sentido   la   Pedagogía  Narrativa   tiene   un   papel   decisivo   por   un   lado   en   la
identificación y caracterización de nuestros Entornos Personales de Aprendizajes (PLEs) en la medida
que contribuye a la identificación de canales de comunicación, relaciones de aprendizaje con personas o





proyectos  de   trabajo   concretos  que  aúnen  con aquellas   formas  de  relación con el   conocimiento  que

























tenido   como   objetivo   relacionar   los  proceso  de   construcción   identitaria  de   las   futuras  maestras   de
educación   infantil   con   la   cultura  visual,   analizando   la   influencia  de   la   imagen   en   la   configuración
identitaria. En esta experiencia en la que han participado 36 alumnas de segundo curso de la titulación de
Educación   Infantil,  mediante   imágenes  propias   y  preguntas   guiadas   (Roldán  y  Marín,   2012)   se   les





















formas:   mediática,   audiovisual   y   colaborativamente.   Incorporar   las   redes   sociales,   los   videos,   las
herramientas de trabajo colaborativo. Estamos de acuerdo con Lara (2009) cuando subraya el papel que la
universidad tiene que desempeñar en la construcción de la identidad digital como mediadora de los
contextos   de   participación,   interacción   e   innovación   que   necesita   el   bricolaje   del   conocimiento
colaborativo en la cultura digital. La ecología digital de medios con las que aprendemos y construimos
nuestras identidades en la sociedad contemporánea junto con, la importancia del aprendizaje a lo largo






imágenes,   que   han  multiplicado   su   protagonismo   con   las   tecnologías   digitales.   Y   compaginar   el
desarrollo de un conciencia sobre el control y vigilancia de los nuevos medios y la importancia de la
brecha digital, junto a la apuesta de desarrollo de competencias digitales de los futuros maestros.
Los  grados y postgrados son una oportunidad narrativa para  el  alumnado,  para  repensar  sus
identidades y relacionar sus procesos biográficos con el mundo digital. Los trabajos fin de grado y de
máster  son una oportunidad para  revisar  la  historia  vivida por   los  estudiantes  y  sus  experiencias  y
reflexionar cómo se configura nuestra identidad, a partir de las relaciones con la tecnología, al analizar




Dar   la   voz   y  prestar   atención   al   diálogo   nos  permite  hacernos   conscientes  de   los   tránsitos   de   los
aprendices,  comprender mejor el uso que se hace de  la tecnología y de los contextos  de aprendizaje
(conscientes o inconscientes) por los que transitan las futuras maestras o investigadoras. Desvelando el
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